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ABSTRAK 
 
MALIATUL MUNI’AH: 
“PengaruhKemampuanBerpikirAljabarterhadap
KemampuanPenalaranMatematika di SMPN 2 
Plered Cirebon” 
KemampuanBerpikiraljabarmerupakankemampuandalammelakukanpenala
ranterhadapsoal-soalmatematika, mengeksplorasikonsep-
konsepdaripoladanfungsidanmemformalisasikan ide-ide 
denganpenggunaansistemsimbol yang 
bergunauntukmemecahkanberagammasalahmatematika, 
sedangkanKemampuanpenalaranmatematikamerupakankemampuanmenarikkonkl
usiataukesimpulan yang tepatdaribukti-bukti yang adadanmenurutaturan-
aturantertentu. Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahui rata-rata 
kemampuanberpikiraljabarsiswa-siswakelas VIII di SMPN 2 Plered Cirebon, rata-
rata kemampuanpenalaranmatematikasiswa-siswakelas VIII di SMPN 2 Plered 
Cirebon 
sertamengkajiseberapabesarpengaruhkemampuanberpikiraljabarterhadapkemamp
uanpenalaranmatematikasiswa-siswakelas VIII di SMPN 2 Plered 
Cirebon.Penelitianinimengambilpopulasiseluruhsiswakelas VIII SMPN 2 Plered 
Cirebon, 
sedangkanpengambilansampelpadapenelitianinidilakukandenganmenggunakanclu
ster randon samplingyaitupengambilansampelkelassecaraacakdandidapatkelas 
VIII B yang berjumlah 39 siswa. Pengumpulan data 
menggunakantes.Hasilpenelitian yang diperoleh, 
diketahuibahwakemampuanberpikiraljabartermasukdalamkategoricukupyaituperol
ehanskor rata – ratanyasebesar 68, 36 
dankemampuanpenalaranmatematikasiswatermasukdalamkategoribaikyaituperole
hanskor rata – ratanyasebesar 79, 33.Berdasarkanujistatistikpadatarafsignifikansi 
α = 5 % atau 0, 05 diperolehthitung = 16, 982 danttabel= 2, 03 
halinimenunjukkanthitung>ttabel, makaberdasarkankriteriauji H0ditolakdan 
Haditerima, artinyaadapengaruh yang 
signifikankemampuanberpikiraljabarterhadapkemampuanpenalaranmatematikasis
wakelas VIII SMPN 2 Plered Cirebon sebesar 50, 9 % dansisanya 49, 10 % 
adalahfaktor lain yang mempengaruhikemampuanpenalaranmatematikasiswa. 
Kata Kunci: kemampuanberpikiraljabar, kemampuanpenalaranmatematikasiswa. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. LatarBelakangMasalah 
Matematikadiajarkankarenadapatmenumbuhkembangkankemampu
anbernalaryaituberpikirsistematis, logis, 
kritisdalammengkomunikasikangagasanatau ide 
untukmemecahkansuatumasalah.Matematikamendudukiperananpentingdala
mbidangpendidikan.Hal 
initerlihatdenganpemberianpelajaranmatematikahampirdisemuajenjangpendi
dikan. 
Pendidikanmerupkansuatuupayamembangunsumberdayamanusia 
yang lebihmaju, baikdalamilmupengetahuanmaupunteknologi.Salah 
satubidangstudi yang 
mendukungperkembanganilmudanteknologiadalahmatematika.Matematika
mendudukiperananpentingdalambidangpendidikan. 
DepartemenPendidikanNasionalmenyatakanbahwa 
“materimatematikadanpenalaranmatematikamerupakanduahal yang 
tidakbisadipisahkan, 
yaitumaterimatematikadipahamimelaluipenalarandanpenalarandipahamidan
dilatihmelaluibelajarmaterimatematika”. 
Penyajianmaterimerupakansalahsatufaktor yang 
berpengaruhterhadaphasilbelajarsiswahususnyakemampuanpenalaranmatem
atikasiswa.Jaditepatsekalidengandiberikannyamatapelajaranmatematikadise
muajenjangpendidikankarenadenganseringmemepelajarimatematikadapatme
numbuhkankemampuanpenalaranmatematikadanhasilbelajarnyapunmenjadi
baiksehinggakemampuanberpikirnyatidakhanyamenggunakanperasaan. 
Kemampuanbernalarjugatidakhanyadibutuhkanparasiswapadasaatp
embelajaranmatematikasaja, tetapisemuamatapelajaran lain 
jugamemputuhkanpenalaran, disisi lain 
kemampuanbernalarsangatdibutuhkanketikasiswadituntutuntukmemecahkan
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masalahdanmengambilkesimpulandalampermasalahanhidupbaik yang 
terdapatdalamsoalpelajaranmaupunkehidupansehari-hari. Seperti yang 
diungkapkanolehSchoenfeld yang dikutipolehAstrianih (2012:3) 
bahwamatematikamerupakansuatu proses yang aktifdangenerativ yang 
dikerjakanolehpelakudanpenggunamatematika. Proses matematika yang 
aktiftersebutmemuatpenggunaancaraberpikir yang 
tepatsecarasistematikuntukmenemukanpola, 
kerangkamasalahdanmenerapkan proses bernalar. 
Untukmembuat proses matematika yang 
aktifperluditunjangdengancaraberpikir yang tepatdancaraberpikir yang 
diarasatepatadalahberpikiraljabarSeperti yang 
tertuangpadatujuanpembelajaranmatematika SMP 
menurutstandarisimatapelajaranmatematikadalamDepdiknas No.22. 
(2006:1) salahsatunyaadalahmenggunakanpenalaranpadapoladansifat, 
melakukanmanipulasimatematikadalammembuatgeneralisasi, 
menyusunbukti, 
menjelaskangagasandanpernyataanmatematikatepatsehinggamembuatpenala
ranmatematikasiswadapatmengajukandugaaankemudianmenyusunbukti, 
melakukanmanipulasiterhadappermasalahan (soal) 
matematikadanmenarikkesimpulandenganbenardantepat. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pertemuan dengan 
guru bidang studi matematika kelas VIII di SMPN 2 Plered Cirebon bahwa 
terdapat problematika mengenai kemampuan penalaran matematika siswa. 
Dari pernyataan beberapa guru matematika di SMPN 2 PleredCirebon 
bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal cerita yang masih 
rendah, banyak siswa yang belum bisa memahami maksud dari soal cerita 
dan mengubah soal cerita ke dalam bentuk matematikanya dan siswa belum 
bisa menarik kesimpulan dari suatu permasalahan (soal cerita). Metode 
pembelajaran yang diterapkan di SMPN 2 Plered Cirebon adalah metode 
konvensional, dimana guru lebih mendominasi kegiatan pembelajaran 
sehingga siswa cenderung pasif dan siswa kurang termotivasi dalam 
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kegiatan pembelajaran.Selain itu, kurang melibatkan aktifitas siswa secara 
langsung dan kurang menghasilkan persepsi,minat,dan sikap siswa. Dari 
halitu, 
mengakibatkanbahwatingkatkemampuanpenalaranmatematikasiswamasihre
ndah. 
Padapenelitianini, 
penelitiakanmencobamenelitimengenaipenerapancaraberpikir yang tepat 
agar siswa-siswamengertiapa yang dipelajarinya, 
bisamenyelesaikanberbagaipersoalandalambelajarmatematikadantidakhanya
pandaimenghafalrumusuntukmenyelesaikansoal. 
Karenadenganpeningkatankemampuanberpikiraljabardiharapkandalammeng
analisisdanmenyelesaikansoal-soal yang menggunakanbanyakrumus pun 
bisadiselesaikandenganbaik. 
Kemampuanberpikiraljabaradalahkemampuanmelakukangeneralisa
sidaripengalamandenganbilangandanperhitungan, memformalisasikan ide-
ide inidenganpenggunaansistemsimbol yang berguna, 
danmengeksplorasikonsep-
konsepdaripoladanfungsi.Berbedadengantopiklain yang 
hanyasedikithubungannyadengandunianyata, berpikiraljabarbisaditemukan 
di seluruh area 
matematikadancukuppentinguntukmembuatmatematikabergunadalamkehidu
pansehari-hari. Sehinggapendidikdapatmelakukanperbaikandalam proses 
pembelajaran agar siswasepenuhnyadapatmemahamimatematika. 
Berdasarkanpemaparan di atas yang 
mengungkapkanbahwapenalaranmatematikaitusangatpentingtidakhanyadala
m proses pembelajaranakantetapidalamkehidupansehari-hari yang 
digunakanuntukmemecahkanberbagaimasalahdalamkehidupan. 
Walaupunaljabaradalahilmu yang 
relatiflebihbarudibandingbidangmatematika yang lain 
sepertiaritmetikadangeometriakantetapialjabarbisaditemukandiseluruh area 
matematikadancukuppentinguntukmembuatmatematikabergunadalamkehidu
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pansehari-harimelaluipembelajaranmatematika. 
Olehkarenaitualjabarmerupakansuatu proses 
kedewasaandalambermatematika. 
Sehinggakemampuanberpikiraljabarmerupakansalahsatufokuspembelajaran
matematika yang 
dirasatepatuntukmenumbuhkembangkankemampuanpenalaranmatematikasis
wa, 
karenaberpikiraljabarmerupakankemampuandalammelakukanpenalaranterha
dapsoal-soalmatematika, mengeksplorasikonsep-
konsepdaripoladanfungsidanmemformalisasikanide-ide 
denganpenggunaansistemsimbol yang 
bergunauntukmemecahkanberagammasalahmatematika. 
Berdasarkanuraian di atas, 
makapenelitiandifokuskanbagaimanapengaruhkemampuanberpikiraljabarter
hadapkemampuanpenalaranmatematikasiswa di SMPN 2 Plered  Cirebon? 
 
B. PerumusanMasalah 
1. Wilayah Kajian 
Wilayah 
kajianpenelitianiniadalahberpikiraljabaryaitukemampuanmerekauntukme
nggunakansimbol-
simbolmatematikadanalatuntukmenganalisasituasimasalahmatematikaden
ganpenggalianinformasi, 
merepresentasikaninformasidenganmenggunakanberbagaibentuk, 
menafsirkandanmenerapkan ide-ide matematikakedalamsituasibaru, 
penelitianinidiadakanuntukmengetahuipengaruhkemampuanberpikiraljab
arterhadapkemampuanpenalaranmatematikasiswa. 
2. IdentifikasiMasalah 
Berdasarkanpadalatarbelakangmasalah yang 
telahdipaparkansebelumnya, dapatdiidentifikasimasalah-
masalahsebagaiberikut: 
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a. Apakahterdapatpengaruhkemampuanberpikiraljabarterhadapkemamp
uanpenalaranmatematikasiswa? 
b. apakahterdapatpengaruhkemampuanberpikiraljabarterhadapkreativit
assiswa? 
c. Apakahterdapatpengaruhkemampuanberpikiraljabarterhadapkemamp
uanberpikirsiswa? 
d. Apakahterdapatpengaruhkemampuanberpikiraljabarterhadappemaha
manmatematikasiswa? 
e. Apakahterdapatpengaruhberpikirkreatifterhadapkemampuanpenalara
nmatematikasiswa? 
f. Apakahterdapatpengaruhberpikirkritisterhadapkemampuanpenalaran
matematikasiswa? 
g. Apakahterdapatpengaruhberpikirlogisterhadapkemampuanpenalaran
matematikasiswa? 
h. Apabilaterdapatpengaruh, 
seberapabesarpengaruhkemampuanberpikiraljabarterhadapkemampu
anpenalaranmatematikasiswa? 
Dan masihbanyakpertanyaan-pertanyaan yang 
akanmunculberkaitandengankemampuanberpikiraljabarterhadapkemamp
uanpenalaranmatematikasiswa. 
3. BatasanMasalah 
Untukmenghindarikesalahpahamandalammasalah yang akandibahas, 
yaituPengaruhKemampuanBerpikirAljabarterhadapKemampuanPenalara
nMatematikaSiswa SMPN 2 Plered Cirebon, 
penulismemberikanbatasanmasalahsebagaiberikut: 
a. Kemampuanberpikiraljabaradalahkemampuanmerekauntukmenggun
akansimbol-
simbolmatematikadanalatuntukmenganalisasituasimasalahmatematik
adenganpenggalianinformasi, 
merepresentasikaninformasidenganmenggunakanberbagaibentuk, 
menafsirkandanmenerapkan ide-ide matematikakedalamsituasibaru. 
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b. KemampuanPenalaranMatematikasiswaadalahberpikirsistematis, 
logisdankritisdalammengkomunikasikangagasanatau ide 
untukmemecahkansuatumasalah.  
c. Materipokokbahasan yang akandijadikansebagaibahan test 
dalampenelitianinifleksibel, artinyadisesuaikandenganmateri yang 
telahdiajarkanpadasaatdilaksanakanpenelitian. 
d. Penelitiandilakukanterhadapsiswa-siswi di SMPN 2 Plered Cirebon 
TahunPelajaran 2012/2013. 
4. PertanyaanPenelitian 
Dari permasalahan yang diungkapkandiatas, 
makapertanyaanpenelitiandalampenelitianinisebagaiberikut: 
a. Bagaimana rata-rata kemampuanberpikiraljabarsiswa-siswakelas 
VIII di SMPN 2 Plered Cirebon? 
b. Bagaimana rata-rata kemampuanpenalaranmatematikasiswa-
siswakelas VIII di SMPN 2 Plered Cirebon? 
c. Apakahkemampuanberpikiraljabarmempengaruhikemampuanpenalar
annya? 
 
C. TujuanPenelitian 
Berawaldaripembatasandanpertanyaanpenelitian, 
makatujuanmengadakanpenelitianiniadalah: 
1. Untukmengetahuiseberapabaikpengaruhkemampuanberfikiraljabarterha
dapkemampuanpenalaranmatematikasiswa di SMPN 2 Plered Cirebon. 
2. Untukmengetahuiseberapabesarkahkemampuanpenalaranmatematikasis
wa di SMPN 2 Plered Cirebon. 
3. Untukmengetahuiseberapabesarpengaruhkemampuanberfikiraljabarterh
adapkemampuanpenalaranmatematikasiswa di SMPN 2 Plered Cirebon. 
 
D. KegunaanPenelitian 
Sedangkankegunaandaripenelitianiniadalahuntuk: 
1. Teoritis 
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Untukmenambahwawasankeilmuansebagaiwujuddaripartisipasipenelitid
alammengembangkanmatematika. 
2. Praktis 
a. Hasilpenelitianinidapatdijadikanuntukmeningkatkankemampuanber
fikiraljabarkhususnyakemampuanpenalaranmatematikasiswa. 
b. Hasilpenelitianinidapatmeningkatkankemampuanpenalaranmatemat
ikasiswa. 
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